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 قائمة ادلالحق 
 
 دليل ادلالحظة,الواثئق,و ادلقابلة  ٔادللحق 
 س ادلطالعة احلديةةحاصلت ادلقابلة ابدلدرّ  ٕادللحق 
 شهادة اللغة العربية والةقافة ىف اجلامعة الإلسالمية احلكومية بورووكرتو ٖادللحق 
 شهادة اللغة الإلجنليزية ىف اجلامعة الإلسالمية احلكومية بورووكرتو ٗادللحق 
 ىف اجلامعة الإلسالمية احلكومية بورووكرتو BTA/PPIشهادة  ٘ادللحق 
  ىف اجلامعة الإلسالمية احلكومية بورووكرتو KKNشهادة  ٙادللحق 
 ىف اجلامعة الإلسالمية احلكومية بورووكرتو PPLشهادة  ٚادللحق 
 شهادة الكمبيوتري ىف اجلامعة الإلسالمية احلكومية بورووكرتو ٛادللحق
ىف اجلامعة الإلسالمية احلكومية  (Komprehensif)شهادة الشاملة  ٜادللحق 
 بورووكرتو
شهادة مسابقة فن اجلدال دلرحلة اجلامعة الإلسالمية احلكومية  ٓٔادللحق 
 بورووكرتو 
شهادة مسابقة فن اخلطابة دلرحلة اجلامعة الإلسالمية احلكومية  ٔٔادللحق 
 بورووكرتو










 أ . خلفية املسألة 
 وواقع .اللغة اللغة ىي الواقع الذي ينمو ويتطور وفقا لنمّو مستخدمي تلك
 ٔ .وديين كمخلوق لزتضر الوجود البشري ىذه احلياة قوة اللغة يف
) فكرة و شعور ( ايل لؤلخرون,  تاإلنسان لوسيلة لنقل ادلعلومااللغة مستعمل 
تقريبا ان الئلنسان يف تعامل ايل الئلنسان الؤلخرون مستعمل اللغة, اللغة الة 
  ٕ .لتعامل و التصالة الفكرة
 ات, لؤلهنا يف التجليدة الرتبية ذلعدد الشهود من التجليد, الرتبية ىي اتصاال
الئلتصاالت و الرسالة. ورمبا ان ادلدرس و الطبلب ينبغيان عن النهضة يف التعليم 
الرتبيىة.  من العبارة السابقة اخلص ان يف التدريس الكتاب ادلطالعة احلديثة , البدَّ أْن 
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ل او ادلهارة ئذلم ان ينشطوا الطريقة او الوسايتدرب ادلادة اليت يدرسها ادلدرس, البدَّ 
 الؤلربعاة و غًنىم. حيت يكون يف التدريس تغذية راجعة اجليد من الطبلب للمّدرس. 
تكلم عن اللغة، قد عرفنا ان يوجد لغة الثاىن أو لغة اجنبية ااّل لغة اّم. يقصد 
ىنا لغة اجنبية ىي اللغة العربية. اللغة العربية ىي اللغة األجنابية، لذالك الطبلب 
لة ىف التعليم اللغة العربية. أيثر سبب ادلشكلة ليس كل من اللغة العربية يشعر ادلشك
)مأثر داخلية( ولكن يسبب ايضا مأثر سيكولوجى ) رغبة، دافعة، ثقة    فقط
النفس(، تربوّي و رلتمع. لذالك التقريب والو الذى خيتار ىف التعليم العربية البد ان 
ايّف. ألن الطريقة ذلا دور مهّم لنيل حيسب مأثر سيكولوجى، تربوّي و رلتمع ثق
 ٖ.أىدف التعليم العربية الذى قد تعٌّن وختطط
 ىناك بعض األشياء اليت ديكن أن أيخذان مجيعا على جناح العملية التعليمية,        
 ادلثال:
 ادلرافق ادلادية الكافية . ٔ 
 . أىداف واضحةٕ
                                                             




 . جودة ادلعلم ٖ
 . بيئة داعمةٗ
يف  وسائل التعليموكانت العديد من الدراسات اليت تثبت فعالية استخدام        
لغة أجنبية ) العربية ( ، لؤلسف ليس الكثًن من ادلعلمٌن الذين يستخدمون ال تعليم
وسائل يف ادلدرسة . أشياء كثًنة ىي السبب أهنا ال تستخدم  التعليم وسائل التعليم
ة ، واحد منهم ىو أنو، وفقا للمعلمٌن ، وتكاليف اللغة العربي تعليميف عملية  التعليم
العرض و قتا طويبل. يف ىذه احلالة ادلعلم ال يريد لتحمل ادلخاطر، حبيث جيعل 
اللغة طبلب سريع جتربة ، ولكن إذا كان ادلعلم ىو األشياء اإلبداعية اليت  تعليم
 ٗ.ة للوقتمن دون تكلفة و مضيع وسائل التعليماللغة  تعليمديكن استخدامها ل
 رلموعات و ىي : ٗكن تصنيف إى دتو  ةيف عملية التعليم وسائل التعليم
السمعية والبصرية,  وسائل التعليمالبصرية، و  وسائل التعليمالسمعية,  وسائل التعليم
 ٘. والوسائط ادلتعددة  وسائل التعليم
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م ام. وىذه اقسااللغة ينقسم ايل ثبلثة اقس وسائل التعليمسوينطا ان  قال
 يبنئ علي اساس كفاية السيطرة احلس مستعمل يف تعليم اللغة العربية, وىي 
                                                                                                                                                                               سمعيةال وسائل .ٔ
 بصريةال ائلوس .ٕ
 ٙ.سمعية و البصريةال ائلوس .ٖ
 انَّ لفظية,  غًن و لفظية مها نوعان لو البصرية ائلوساليودي منادي انَّ  وقال
 ايل صب يف رسالة لفظي غًن وان الكتابة يف الكلمات من تتألف لفظي
   . الورقة من قطعة ىي البصرية وسيلةال الواحد حيتار والكاتب.رموز
ادلعهد اإلصبلح للرتبية احلديثة يف  تعليم الكتاب ادلطالعة احلديثةدراسة 
ىي دراسة اليت تنشر نشاط مواصبلت شفوي و القراءة ليفهم و يبىن اإلسبلمية
مهارات كبلم العربية فصحى و يعترب معلومة, و فكرة, و شعور, و تنمية 
, يفيد  ادلطالعة احلديثةادلرتادفات, و معرفة العامة, و رلتمع و ثقافة. دراسة ىذه 
 , سوى تكون ادوات ادلواصبلت. العام كعلم الدين و العلم
                                                             






نتاج التعبًن تدفق نظام الصوت للتعبًن عن الكبلم يف جوىرىا ادلهارة إل ةار مه        
            ٚاإلرادة ، حتتاج إى ادلشاعر والرغبات لآلخرين.
يف  احلديثةالذي جيري حّّت اآلن يف كّل معهد  الكتاب ادلطالعة احلديثةتعليم        
مشهورة لنيل  قطعة من الورقة يف تعليم الكتاب ادلطالعة احلديثة وسيلة اندونيسياء.
 اويستحيون  و خيافون الطبلب ألّنو الوسيلة هبذهمهارة الكبلم . ادلعلِّم يستعمل 
  .العربية اللغة الكبلم عن النفس ثقة من انقص
 ةحولسوى الرتبية ليست يف ادلدرسة فقط ولكن يف حالة البيئة ادلعهد . ان        
تنصر ادلرتفعة عن الكبلم اللغة العربية و االءجنليزة اليومية. و كل الطبلب  البيئة
واجب عن استعمال اللغة العربية و االءجنليزة اليومية, ألنو احد وصيلة لِنيل ألربعة 
 مهارة , الفهم الدروس, فهم معىن القران او احلديث.  
ادلعىن امهّية ادلواصبلت عملّيا و استمرارا. البيان ما ذكر قبلو يبٌّن الينا عن           
يف تعليم الكتاب قطعة من الورقة  وسيلةبحث عن يل لذلك الباحث مهم جّر انتباىو
                                                             






ادلعهد اإلصبلح للرتبية احلديثة "ادلطالعة احلديثة" لِنيل مهارة الكبلم يف 
 .كبومٌنُدْوُرْوَوايت كلرانج  اإلسبلمية
تكون  كبومٌنُدْوُرْوَوايت كلرانج   رتبية احلديثة اإلسبلميةادلعهد اإلصبلح لليف         
ىيئة الرتبية اليت تعليم الكتاب "ادلطالعة احلديثة" اليستطيع ان يتجّنب عن ادلسئلة يف 
ادلعهد اإلصبلح للرتبية احلديثة يف تعليم اللغة العربية. بناء على ادلرقبة االول 
من نوفمرب  ٘ٔالذي يفعل الكاتب يف التاريخ , كبومٌنُدْوُرْوَوايت كلرانج  اإلسبلمية
العارفٌن  زينذ "ادلطالعة احلديثة"وىو استألو يكون حاصل ادلقابلة مع ا ٕ٘ٔٓسنة 
ادلعهد و بعض الطبلب يف معهده يدل أّن مهارات الكبلم الطبلب مل تكون  ذلكيف 
ة ادلسألة يف ادلعهد وبناء على خلفي ذلكالعربية يف  تعليمجيدا الّن الطبلب يبدأون 
 تعليم ادلطالعة احلديثة.
قطعة من الورقة ألّن  وسيلةتعليم ادلطالعة احلديثة يف تلك ادلعهد يستعمل ب        
الطبلب خيافون و يستحيون او انقص من ثقة النفس عن الكبلم اللغة العربية. و 




اللغة العربية. وسوى ذلك عوامل من االسرة اليت تنقص يف اعطاء االىتمام الرتقيب 
 اى اوالدىم.
ل كلية ادلعلم، ادلدرس أيمر الطبلب األوّ  الفصل يف ادلسخدم زلاوالت احد من       
 عن لفهم القصة او احلكاية وخفظ ادلفردات، اعطاء ادلدرس قطعة الورقة زلتوايت
 دقيقة او دقيقتٌن للخفظ مث ينقسم ىا ايل الطبلب وقت معٌن احلكاية القصة او
القصة او احلكاية ،  يريد ادلدرس كل الطبلب عن التكرار الكلمة و نطلب استمرار 
  ايل ألصدقائو حيت جيعل ااحلكاية الكاملة و اجليدة. 
آن لكي وسعي األساتذ من ذلك ادلعهد ىو اعطاء تدريب قرأة وكتابة القر         
الطبلب يستطيعون ان يقرأوا كتابة العربية و طبعا ويستطيعون ان يقرأ القرأن. 
ويستطيعون ان تستعمل قاموس يف كل تعليمهم, لتدريب ادلفردات و تكميل كتاب 
 الدراسة لكي الوقت الدراسة حتدف كثًنا ليكتب مادة الدراسية فقط.
ف مواصلة، أرغب ىف البحث والدراسة وبناء على خلفّية ادلسألة أريد أن أعر         
يف قطعة من الورقة يف تعليم الكتاب "ادلطالعة احلديثة"لِنيل مهارة الكبلم  وسيلةعن 




 ب. تعريف املصطلحات  
 :  بعض ادلصطلحات وىي نيل التعريف الظهًنة تبٌن الباحثل         
 قطعة من الورقة  وسيلة .ٔ
 وسيلةقطعة من الورقة " سأجّرب ان افّسر  وسيلةتعرّب عن معىن " ل      
 قطعة من الورقة.
 ٛ .اليو ادلرسل ايل ادلرسل منىو وسيط او توطئة الرسالة  وسيلة       
اليت يتطلب من الطبلب ليجرؤ على  التعليم يلةوس قطعة من الورقة ىي       
يف شكل سلسلة من اجلمل  التعليم يلةوسالتواصل بلغة أجنبية . ىذا النوع من 
 ٜ.عشوائية مكتوبة على قطعة من الورق اليت جيب جتميعها إى قصة
 ادلطالعة احلديثة .ٕ
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ادلطالعة احلديثة ىي كتاب أتليف من دمحم يونس على أن تستفيد من 
وأحّدد  ٓٔاللغة العربية بكل سهولة. تعليمالطلبة االندونيسيٌن الذين يرغبون يف 
 الكثًن .الوقت أيخذ  األول اجلزء عندى اجلزء األوى فقط, إلنو إىذا البحث 
 
 مهارة الكبلم .ٖ
التعبًن عن األصوات أو الكلمات للتعبًن مهارة الكبلم ىو القدرة على 
مبعىن واسع ، والكبلم  ٔٔعن األفكار، واآلراء,  و ادلشاعر يف شريك احملادثة.
ىو عبلمة على أن ديكن أن يسمع و يرى، واليت تستخدم األنسجة العضلية 
 اإلنسان.
 كبومٌن.ُدْوُرْوَوايت كلرانج   ادلعهد اإلصبلح للرتبية احلديثة اإلسبلميةالطبلب  .ٗ
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ادلعهد اإلصبلح للرتبية احلديثة ادلقصود الكاتب من الطبلب 
ادلعهد اإلصبلح للرتبية احلديثة ىم الذين يتبعون تعليم ىف اإلسبلمية
 وأحّدد ىذا البحث اى الفصل األول  كلية ادلعلمٌن األوى فقط. اإلسبلمية
قطعة من الورقة يف تعليم  وسيلةادلراد من تعريف ادلصطلحات ىو 
ادلعهد اإلصبلح يف الكتاب "ادلطالعة احلديثة"يف اجلزء األوى لِنيل مهارة الكبلم 
 .كبومٌنُدْوُرْوَوايت كلرانج   للرتبية احلديثة اإلسبلمية
 
 ج. صياغة املسألة 
       انطبلقا من اخللفية الّت قد صيغت، فأحرر ادلسألة كما يلى:
ن الورقة يف تعليم الكتاب "ادلطالعة احلديثة"لِنيل قطعة م وسيلة"كيف 
ُدْوُرْوَوايت كلرانج   ادلعهد اإلصبلح للرتبية احلديثة اإلسبلميةيف  مهارة الكبلم 
 ؟" كبومٌن




أىدف البحث. ٔ     
يف قطعة من الورقة  وسيلةلُيِصف الباحث  اذلدف من البحث ىو           
ادلعهد اإلصبلح للرتبية يف "ادلطالعة احلديثة"لِنيل مهارة الكبلم تعليم الكتاب 
.كبومٌنُدْوُرْوَوايت كلرانج   احلديثة اإلسبلمية  
ئد البحثا. فو ۲  
  أ.  ديكن للطبلب استخدم اللغة العربية عملّية يف احملادثة يوميا
 ة احلكومية بورووكرطاب. يزيد ادلراجع يف ادلكتبة اجلامعة االسبلمي         
قطعة من الورقة يف تعليم الكتاب  وسيلة  لزايدة العلوم للباحث اخلصة ىفج.  
 لِنيل مهارة الكبلم "ادلطالعة احلديثة"
 ه . الدراسة السابقة حول املوضوع
جزء الذي يعترب النظرية او  الدراسة السابقة حول ادلوضوع ىو      




متصل مع التحقيق الذي يفعل الكاتب, يوجد بعضهم من كتب ادلراجع      
 الذي يتعلق ابدلوضوع الكاتب, وىو:
التعليم, نورل  وسيلةىناك حبوث علمية صناعة علمّية اليت تبحث عن ال
يف   IVبطاقة يف تعليم ادلرتدفات لطبلب الفصل  وسيلةإسم ننغر يف حبثها تطبيق ال
. الفرق للكاتب معها ٕٔٔٓ  / ٕٕٔٓمدرسة إبتدئية جيفاري جبلجف السنة 
قطعة من الورقة لنيل مهارة الكبلم و ادلكان البحث يف معهد اإلصبلح   وسيلةيف ال
 قطعة من الورقة لدرس الكتب ادلطالعة احلديثة.  وسيلة, وادلستعمل الكبومٌن
 Metodelogi pembelajaran", يف كتابو ٕٗٔٓوقد كتب اسيف ىرماوان
bahasa Arab  "".قطعة من الورقة على سبيل  وسيلةوقد درسوا فيو عن ال
 .الفصل كّلية ادلعّلمٌناخلاصة لطبلب ىف  وسيلةاألمجال. ومل يدرسوا فيو ال
التعليمة يف تعليم اللغة  وسيلة(  تطبيق ال ٕٕٔٓفقد كتب رمحن حاكم )  
.يف حبثو ان ٕٕٔٓ/  ۹ٕٔٓيف السنة  كبومٌن ٕالعربية ابدلدرسة ادلتوسطة العامة 




التعليمية وىي قطعة من الورقة. وىناك  وسيلةولكن الباحث مزيد من الرتكيز عن ال
 لو مهارة الكبلم لتمام مفهم الدرس.   
تنظيم كتابة البحثو.   
تنظيم كتابة البحث ىو زلتوايت البحث مستخدم إلعطاء الدليل عن 
رؤوس ادلشكبلت اليت ستكتب يف البحث. تنظيم كتابة البحث أتّلف من ثبلثة 
 مون والقسم األخًن. أقسام وىي القسم األّول والقسم ادلض
يف القسم األّول أتّلف من صفحة العنوان وصفحة اإلقرار ابألصالةوصفحة 
وصفحة  وصفحة اإلىداء  ر عاوصفحة الش ادللخصوصفحة كلمة  رشدمذّكرة ادل
 .زلتوايت البحثكلمة الشكر والتقدًن وصفحة 
 يف ادلضمون أتّلف من رؤوس ادلسائل اليت تتكّون من مخسة ابواب وىي:
الباب األّول يتأّلف من ادلقّدمة اليت تتكّون من خلفّية ادلسألة و تعريف  
ادلصطلحات وصياغة ادلسألة وأىداف البحث وفوائده و الدراسة السابقة حول 




الباب الثاين ىو أساس النظريّة ويشمل إى اربعة أقسام القسم األّول يتأّلف 
قطعة من الورقة وخطوات تقدديها وىدفها. والقسم الثاين يتأّلف  وسيلةمن تعريف 
الكتاب ادلطالعة انبية اجل, صورة الكتاب ادلطالعة احلديثةتعليم من تعريف 
والقسم الثالث يبحث عن تعريف مهارة  الكتاب ادلطالعة احلديثة,زلتوي احلديثة
و ادلراحل أنشطة الكبلم و نلحية التقيم يف أمهية مهارة الكبلم ىدفها و أالكبلم و 
قطعة من الورقة يف تعليم  وسيلة والقسم الرابع العبلقة عن تعليم مهارة الكبلم 
 .العة احلديثة"لِنيل مهارة الكبلمالكتاب "ادلط
الباب الثالث ىوطريقة البحث اليت يتأّلف من نوع البحث ومكان البحث 
 حتليل البياانت.ومصادره وارتكازه وتيكنيك مجع البياانت وتيكنيك 
 الباب الرابع ىو الباب حيتوي من عرض البياانت وحتليلها.





والقسم األخًن حيحتوى من الكتب أو ادلصادر اليت تسُتعمل دلراجع 


















 اإلستنتاج  . أ
قطعة من الورقة يف تعليم الكتاب "ادلطالعة  وسيلة إستنتاج  
ُدْوُرْوَوايت   ادلعهد اإلصبلح للرتبية احلديثة اإلسبلمية  احلديثة"لِنيل مهارة الكبلم
 منيت و ساعة. ٘ٗيؤدى مرّتٌن يف األسبوع , كل لقاء  كلرانج كبومٌن
,و تعليم الكتاب "ادلطالعة احلديثة"وبناء علي خلفية ادلسألة يف تعليم  
قطعة من الورقة ألن الطبلب  وسيلةيستعمل ابل الكتاب "ادلطالعة احلديثة"
وأيضا أّن  عن الكبلم العربية, خيافون و يستحيون او انقص من ثقة النفس
خلفية الطبلب أكثرىم متخرجون من ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية الذين ال 
 يتعلمون اللغة العربية. 
قطعة من الورقة يف تعليم الكتاب "ادلطالعة احلديثة"لِنيل مهارة  وسيلةأن      
 ُدْوُرْوَوايت كلرانج كبومٌن ادلعهد اإلصبلح للرتبية احلديثة اإلسبلميةيف  الكبلم
 خطوات وىي  سبعة




 يوزع الكلمة من الورقة ابجلزفا. .ٕ
 أيمر ادلدرس ايل الطبلب للخفظ عن الكلمة.  .ٖ
 الصاحب األخري  عامل إى تال يتم عرض الطبلب على كتابة أي شيء أو  .ٗ
ون اجلملة اليت تقع ، أو ديكن أن تك اجلملة لًنميطلب من الطبلب يادلعلم  .٘
, )وىذا يعين أنو بعد ىذا ، جيب على اجلميع ادلشاركة  على القطعة مجعها
 بنشاط من أجل إنتاج قصة كاملة (
 والطبلب يكرر اجلملة ابلستمرار حيت تشّكل ابدلرتبا. .ٙ
ئللقاء الكلمة أمام , كل الفرقة يوّجو الواحد أو إثنان لترتيبإذا كان الكلمة قد 
ق اللسان و النربة و إيقاع و صيغة اجلملة و إتقان ادلوضوع و الفصل ابلطل
 شجاعة و تعاون
 : ادلطالعة احلديثة  من ادلوضوعادلثال  أّما
 القطار  .ٔ
ُر َعَلى ُقْضَباٍن.        اْلِقطَاُر َيِسي ْ




َها.       لِْلِقطَاِر زَلَطَّاٌت يَِقُف ِفي ْ
 اْلُمَساِفُرْوَن يَ رَْكبُ ْوَن اْلِقطَاَر يف اْلَمَحطَِّة،     
بَّاِك.       بَ ْعَد ِشرَاِء التََّذاِكِر اِبلطَّابُ ْوِر أََماَم الشُّ
 اإلقرتاح  . ب
قطعة من الورقة يف تعليم  وسيلةبعد حلل الباحث عن ادلوضوع   
اإلصبلح للرتبية ادلعهد يف  الكتاب "ادلطالعة احلديثة"لِنيل مهارة الكبلم
اإلقرتاح, , يريد الباحث  أن تعطي ُدْوُرْوَوايت كلرانج كبومٌن احلديثة اإلسبلمية
 وىي :
مقعد,   يصلح و يزيد مكان أو ادواة التعليم للعملية التدريس مثل  .ٔ
 كرسي , مكتبة وغًنىم. 
تدريب يرتقي خفظ ادلفردات و احملادثة و للمدرسٌن, ينبغي ادلدرس  .ٕ
 السمعية. 
جيداابجلد, وخيفظوا ادلفردات  تعليمما سوي الدرس ,  والطبلب, أترك .ٖ





احلمد هلل رب العادلٌن, شكرت شكرا ايل هللا الذي يعطي رمحة و ىداية       
حيت الباحث يستطيع ان خيتم ىذا البحث بدوان عوائق حقيقة. يف كتابة 
 البحث مازال بعيد من كميل و طبعا كثًن انقص. 
ة يف ويف ىذه الفرصة أريد أن أقول شكرا كثًنا دلن أعطي اذلمة الكبيىر     
 ر.شرف أستاذ صيو إنتهاء حبثي دل
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